









manol' estl? mt's era una fiesta casi con-
tinua, e!lt!D10 bajo la a,h'ocación de
Apolo, El dia },<> ofr..cíau·e "fl.('fJfi.cios
de lt!che y de frllta~ li. los dIO"f'i1 lares,
al par que las 6eDora~ de calida-1 8a-
crificaban ml8terio!ó'amente, E'll casa del
gran pontífice, á la Buena OIO~a El
noveno día de! mes tenía luglH, I!II)
emhargo, una lúgubre ñesta que veuia
á. iuterrumpir Jo. alegría gellf'ral: tal
era la de lail Lemurias, verdicadll de
noolJe eu honor de las Larvt:.il ó Lemu-
res e instituida por Rómulo para li.
brarse del NlpecLro quejumbroso de 80l
hermano, que pereCIera á mauos de un
ase8ino, El l~ se festejaba ¡j, Marte
Vengll,1or; E'I 15 era un día muy grlll1'
de para las 'lcstalea", así ccrno para los
mercades, qllielle~ pagaban tributo ti.
eu dios Mercurio. 1;:1 día 21 celehni..
banse jUOgOlI: el 24 publlCOII regooijos
cliohos re(ugiwn ó hlllda de lo. reyes,
en conmemOraciÓn de la f'xpuJ"i6n de
Homa de Tarquina Ir, llamado el So-
berbiu. y de la abolic,ón de la monar-
quía, ,
Los romanos ardan que 10i! matri.
ruon~oil celebrarlos durante el mes de
mayo eran iufau."tos, y Ovidio, el cau-
tor de tO;:08 los melles del año ltltiuo,
decill: "GuárJecse bien 18il dOncellas
y ¡ail viuda.'! de euc.o!n ler t'lt mayo las
antorcQBs riel himeuco, ya que C~ta.S·DO
tar.Jarítlo eu t.rocar~e en ant.orcha" Cu.
neral ias 11 Hoy mi~m\l suele decirse
elJ algoll&!l c.lmarcas de F.uropB: "Bo-
das de MIi}'O, bodils de difuntos"
La Ig~~ia cat.Ólica ha cOD88grado á
11uía el mes de mayo: ee.da noche 116
elevll.Q preces en todos los templos í.
1& ),f adre del ~eu6ro htlill.'l,DO, "si como
en mucha." ca~a'l particulares, á cuyo
efet:to ie ImprOVI.'en 8ltare~, cOSt.um-
bre-Impr~gnad& ¡fl',\'uavi"ima poesía y
que se va generalrzan fa,
Eo mayo todas la" pi auus luc"o ya
á porfia su fino y br¡,'ant.8 manto de
\ln cnlor verde amarill nt" "r,)du< ¡eu.
do en muchas de eJlIi.'! ue lI."mOI.iOlln
contraste lo;, sonro~~d(l~ botorJl'"' llora-
les que "e encu..r.trau l'::lpBrcidol> ¡j, lo
largo de las ramas J como t's,!oncildús
y amparados entre 1011 t.ieruos c:J'Tollos
de las h(jas .,
~ Las brus..:a¡¡ va.riacioul'i.' atmosférictl9
que de cuand<"l eu cuaudo "'~ de-jaban
Belltir en e~ mes de abril, lI.(lll deoi¡>ués
de pasados los uaLuraies efectos' del
equill'lccio, desap,lrecl."u poc¡") á. pUCl) y
C&llll. vez el tj~UlpO es más bOilauClble
:i ~t'guro.
Eu IDIi}'O flor<lcE!n la falsR aC'aCIIl Ó
&Cll<ciu. blanca, pi moral de la China, Al
fre .. no dI? fior, el &ance dú r.~Vdate ne".. I . ,
~BYO o loroo, o: sauco ill:gro, 111 aCIL-
ola rosa, la oellud!lo Ó jerJug':illa da
jl\rJi¡¡e~ y otros muchos árbol"s y al',
bu~toil
Eu esta epoca, ma~ que en otra al-
gtlUll., e... cuando se verifica el -ublime
misterio de la fecuuulI.tlión da tu plan-
taF, prolé'gómeno reCÓlldito da la Na-
turaleza para la format'IÓn da las se-
millas '1t.t' bao de s6rvir di'~plle_~ para
la ffillltlpliraeión da las e~pecies.
También comieoz9.n tÍ. florecer en Ma-
yo 18s pl"lltll.~ que ~e 9f'mbl'olr,11 por
ej¡ciembra }' Eu~ro, sieodo er.tre otras
Anuurio~ ~ Cf)nl1lnirado!'l-~ pre-
cio! con\enclOnale¡:
:"0 ~e de\'uf'¡,-.;·n origmalr¡:, no
~f' puhlicará nin~nno 14ue no rslil
Ilrma(h~,
P[;;'\TO m: I R1PCln'i
Calle Ma~orl núm, 16. Imprenta.
11. C.





C,I l).lo dI? IIt'gu I)Orqllf' 110 la,; lic·
IIr p:lra l'or/l'ria; ¡:rnIHll'ciollar,
~"I(l "n l.. CQIHnemor::ciúll tk lo
qlle h tradit'iún 1105 ordrlla rl'~p('
lal' pal'I'C!' oimos en ('lIa la voz dc
los llla)Urf'l flUí' 11 ¡ ... halda, la que
/lO; aH('Ola ~ proporciona dl'ri ... io-
1l1'~, rogrllldnllos 110 t'c!lelHos
al olvidu sus hechos y prot'za~ por
,lile en clJus liemos dr velO vincula
Ilos 110 solo los Sf'lllilllielllOs de
aqul'lIas hid;d¡';llS g(,llfjra('ionl'~ '111('
pa;;ll'flll, ~illu quc lejirroll llllt!$IJ'a
propia Ili~loria quc col!10 propia
hemos de l'cspe1ar,
)lil'lIlr;lS ,laCá se;l amante ¡le SllS
trr:dieiolll's y COll~{'rve par'a si y
en pila tCII.el l'e:lcoldo de amor' Jla-
L.. io «(chiCO) "PI! 1,1 sllcedido ~Io'
• •
rios() dl' Sil pasado vra y \'Il(;'lv¡J II
\'a qlll' la ¡'OS\tllllUre rlO "Ollll'a I(~y
tlrhe I'csp!'larse y aun \,Cncrl:t!'.;r,
cad,1 <lijo qUI' pase como cada
fJuinqllt'llio ~ ¡'ada ~i!!to qlle se SIl-
('pda, SP hall .JI' r"IH'ti:' psa.,jllhilo,
S;¡S 1I13nirr.. ta('iollt':-: dI' pUl'htns 1'1"
docirl os pt.' ro 11111 y ~ra 11 dI'S (' 11 i rll'a-
II'~, rt'\"crt'rlCiarllln:"1 SI: p'l'arln
CIJ \'os rUI2()l·C·" rl'V('riwl':l1l 1'11 .. liS
"brillautes IJrl'S('1I11> ~' IlIlr\'l'lIir,
¡Dicho:ioS los pl/t'lIlo:: qlll' ~IlZ¡¡f)
Jp tr;idicionales fl':;lidllall('s, ~ qUl'
aUllando el pa;ado COIl ~lIH'xpl('ll­
dore... y el pn'~Pltt~ con su l'l'spr-
In ;'. lo lradil'iollal. un d(';(,llid:lll
diri~ir ('n medio ,1(, "ll~ llr;zi"l",
ulIa JIliratlalll pon'Pllir', P"r<llIt' ('11
el misfll'l lu!!a!' dandi' tanta al('2I'ia
rpina mai13;;a, h('lIlos ti.· lerminar
('''::1 cadCIl:l p('sllda de la \'i,la, lI"r
tantas 1;"lzri¡n:li callsa, \'CU\"/1 liCli-
(ud ill'I~;)r:1 1l1lP\,a na 'lle r;'licidad
irderminahll' ú dI' t'l('I'n:1 dr.;-
\('Iltura.,,!
Mayo, meg de las ílore~ ,<;mblema de
la belleza J' del amor, era el t&rcero
del ano entre 108 romanos, y estaba
consAgrado á. los aucill.uos genarlf)re~,
majot'e$, a9i ca 1'0 el de junio lo esta-
ba á losjuniore6, es deoir, á. los jóve.
ne!! guerrero!!. En hODor da aqu~llos
RQmulo le llamó maius, pero no fRltll
quien pretende que el óombfe de \la-
yo deriva dj l!lo diosa 1I1r'1ya, madre de
Mercurio, y una de In pléyadas, ya
que á priDcipios de elite lOe6 era cuan.
do los antiguos latinos oOllsidf'raban
la estación propicia para navegar
Todos 108 pueblo8 han celebrado por
medio de festejos el mes de mayo, ¡.!
más esplóndido del aüo, Entro los ro.
y la re,I¡'lulucrillll en detalle tle
una p;l~illa \'i\'ida \ si;rnificad;l dI'
1;1 t'xl~lla I,ero ~i.\ril):la hi~tol'ia
tradicitlllal j¡¡cctaulI De cualltoS
sllct'llido; purdl' llamarse :Hltora,
fal vez lIillgll UOS";I de tanta expl'(,
SiÓll y dI' l<IlI subido colorido co-
rno d (Itle rnallana se conlne/llOI'íL
y cs asr, pOI' fllll' ~1I Sil l'epHici1íll
rlO sólo p:lrt'c'c \'elllOS cumplirlo 105
\,pllcmelltcs dpseo.~ de IlHeslro5
flredecesorc.s qlJ(' IIOS legaroll esn
recha para que' comrl úllillla voltlll
tal! ruel'~ r'espeLa.!;:, sino que en
su rC<llizacirill pal'ccc senlil's~ pUl'
llU~S{ra juvc'OLIHI C:01110 ncewario
desquiLc rl la cruel domi ladull
agarena 50hl"l' rlllC:lll'a Esp'llia que
I<H'tas v Lan!.l': d('sdicil:l~ !Jubo J(~
3C:l!'l'c<lrle pal':! el d¡'sertvl)lvifl\i~n­
lO de SUS- rllLUI'OS destinus, si bien
de jll~licia 1';; :COllrl':larlo motivos
liencn para st:r ruados por dct{'l'~
minados lIisl"! j,ulorcs, CrC\'l'lIdo
\'('1' en les aclos de rnollúrcas'iolri
ga.: p... latinas de baja cotización ó
ínnuenei3s cxtraú¡¡¡¡ fJllt~ otros
vientos .Jrrastraron lIevandu la ca,
lamidad ~ la ruilla il l'I'gioll,.s fe-
flH~i ... ilras cuarltltJ aqllt'illl'; 1.. di ... fru
taroll.
QIH'tiCII ('sloS jClit'ios para di~­
qui,;iciollP.o; históril"\' ~ a liuualltps
con filustificas cOlllil'rHlas y ohsel"
\'emll:l aquella tr!l;.;-il'a luélw qlll'
dell'rminó 1,1 t¡'illufo dt' It)S nues-
tros cuandll s,rgúu Iradicion, rl'-
rllPl'ZOS r('m('l~inth ,'('rlian fl ('IJ~ro­
sar In" filas di! lu.; ..,11 vo" ('011 1:1 ;(1_
1:1 mir'a tll'l tl'illllrl) lit, 1:1 el'IIZ. fj-
nalidad tJlli('(1 en la luch:l il dl'ci-
di,,; ('liando como preciadu troft,o
de lan gralltle viClOr¡ ... gozo:.amcII-
t(' sal! paspatbs las cabezas dc' cau·
dillos de Id uHlri~ma c'avlll!;ls ell
altlls palo:.; c1lanuo lodos, redla-
zanJo bicneslar'es )' la II'allqlJili-
dad COrllll1t1atl3, acudcll ('11 COIll-
pacta agl'upacioll COI! sola !lila 11-
lláliJaJ por COIl$C!{llíl'; Cllillldo lo-
Jo ésto se l'c('ur'rcla, y 1!1 espiriLu
pCl'lllanece COlllo PIl éxt:l,\;is 110 ~1l.­
bien do qué ,llimir:lr' rnús, si aque-
lla suhlimidad de almas lan hien
lemp!adas, o los (,1l111siasmos vigo-
rOS03 pue:Hos en medillción por' un
¡'leal, ilgolpilnse {J la ll1('nte dela
II('s, relac¡(lIl~sJ rccu'f'r'dos que pOI'
ella pasan igualllJellte veloce.; qlle
para [a vida se van corriendo los
eSlaUtllleS de aqu('i1a r,a¡fclla que
13 ccmstiHl\'cn, insensibles, dc.~li­
z[¡nliose iml~erceplllJles, anhelando
sati¡;farciollcs cUll1plidas que HUI!·
Año VII
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Conmemorando
", ,
Es la festividad J~ «(Viernes de
MaYQ)) la que mariana se Conme~
mora 11011 ~ozo y al.::azara, Es algo
así como la reconstitución de
de un pasado quc no ha de volver
•
Sllcc',dclI5e Ins allu~. los liempos,
la.; .r"IlI'I';Icirllu's. En pSla solucióno
dI' CUlllirluidad qlll' 11f1solros 01311-
IC~I('!IHH f'l. la Ip)' 1Irl vi\'ir, tlll 50-
In ll"l'rnillll pr'I'marl('Cl' inmulalJle
I'l'sislipndll ¡'ual l:;¡rici¡¡s lo;; fr3:;0-
rf'S l'Oll''';! \'1 df'sph'g;l(los; lIámase
Ir';Hlil~i,ill 11111' por .~c .. ln IllUdlO ¡ie-
Ile dI' lIi~Lor·ia.
La Ir.y dcl liull1pn da la sociejal!
eOllllwlIiellJ,l llll lUdo vel'(lttdera·
rn~lllr. urfi:'lllico; dla sel'ie de las
Illurdf(·::dac.:iollcs sociales que COIll-
Jll'l'rllll~ la f;¡l!lilia con sus senti"
fIlif'llloS, ..1 EHado con su política
\' Sil f'covomía, la Religión con
~lIS doglll;¡~. ('1 :\ rl.' con sus inspi-
"aciolle:" la Cir~lIl'i;1 con su ideal,
h,1I1 dado fl la lIi:lICJJ'ia y por iaci-
dt:llcia a la Tradlcir;l1, ulla ~xten­
:.ioll )' ulla gralldrza que snpera
en mucho a la que Olras ciellí'ias
(omarQn con haber crecido tanto.
¡Cómo es dt~ admir;;lr la illma·
IlCnC;;1 Jet espírilu en b Historia
tr<Hlici,mai "! la p,'n'unidad dt' 6US
l.IplÍludes rUlIt!amt'lltilles! ¡Cómo se
\'c qnc aquellas drludes, ClJ)'O
COlljull\O rorma la cOlllplexióll de
1111 pueblo, pAsan JI" 11113 c.lad {¡
otra sill altt'rarsc en Stl f'~ellci¡¡
runJarncnLal aUllflue Ins i"stilUcio
IICS y la polnic:r se haY;l/I allcrado
tantó v tanto,!
Njn~nna snciedad aparece aisla-
da crl ti ('.:;pa~io. comn llill?!Úll ~¡­
J?lo lo aparece en el liem¡lrl. LJifl-
cilrne!ltc se cOIl1¡Jrpntleria ('1 ¡IIIC-
blo mas modf'rllo y mas complica-
do y ell permalH'llle COotiUUlICiólI
que hasta UI¡;1 perpnnidad relativa
llega, si no pSl'ld¡amos los instill-
tos sociales encer'l'adlls en el sellO
de la humnnll Ilaturaleza, ~o tes
p05iblc estutliar' lo Iioyexistellte,
sin conocer la CIHI":l !!cncI'al"iz.
Sem<"jase la vida de la histnria ú
inmensa cadena c,uya causa moti-
Ht es Dius y cuyos eslabollf's est;'lIl
engarzados fUcl'teme.llte daudo la
SOlllcilln de cOlllilluidad que en
ella liene su caracLel'Íslíca \' des,
arrollál1dos~ en el liempo con ma-





29 Abril de 191:l.
108 trabajos de exploración que se ha-
)'an realizado habrán demostrado hasta
la saciedad, qne que no es posible pa-
trocinar el nombrp de uoa persona que
tiene poco de grata para la generalidad
de la Cámara.
Abara se dice que el Conde de Ro-
maJones no quiere Sfr responsable de
la divisién de la mayoria y se halla dis-
pueoito, para evitarla, incíuso á df'jar la
presidencia del Conspjo para pref!;potar
EU candidatura a la del Cúngreso.
De ahí les sucesos politic08 trascen-
dent:des que se anuncian para después
de realizado el viaje del Rey á Paris,
suceFOS que algunos llegan á sup'ner
que pueden producirse mcluso antes de
que ei viaje se lleve acabo.
Descartada, por ahora. toda ¡::olución
comer\'adora, y los lamentables acae-
cimientos de la C<lruna. viene.l á de-
mostrar la imposibilidad de un cambio
de política, se pien>;a, y con no poco
fuooamento, que d¡>ntro de UD plazo
corto, puede formarse otro GlI.blUete Ii·
beral,
Quizá los problemas plauteados, Cl,.n
motivo d¡>1 lJecreto sable la eoseflaozll
de la Doctrina cristiana y de la€' mao-
comuuidades y lO!; comprornisoll con-
traídos por el actual Gl)bieroo respec·
to á la derogacióll de la ley de juris-
dicciones y al proyecto de Asociaciones
no sean ageoos tí este estado polltico.
La actitud de las izquierdas y las de-
claraciones hechas aoteaYl'r por el se-
llOr Cambó 110 dejao lugar á dudaa eu
cuanto á la conducta que coujuncionis-
las y regionali.~t8s adoptarán eu las
Cortes, y acaso no sea extraño tí ella
el propósito del Conde de Romaoones
¡je que comience en el Senado el debate
acerca del Decreto sobre la Doctrina,
seguro como está, que 1080biEspos Se·
nadares no habían de combatirlo con
sal13, despoés de liaber ¡:;ido pCfPtada
Eln el Consejo de Instrucción pública la
fórmula acordada cou el de Wadrid-AI·
calá.
Eu cuanto á la cuestión de manco-
munidades, hay expt'ctación por Cuno·
cer lo que pasará matlaoa:entre la Comi-
sión que viene de Cataluña y el presi-
dente del Consejo, aunque por el dis·
curso del Sr Cambó, puede saberse co-
mo se opina por los regionalistas.
De todo ello se deduce que nos bao
llamas en un instante emocionante de
la pOlítica y que todo hace presumir
que se avecinan acontocimientos.
B L,
En el día 20 del actual ha tenido la-
gar en esta villa un IctO celebrado por
vez prim'lra del que se gnardará grato
recuerdo.
Bacia Liempo venía acarioiándoae la
idea, que por fin se ha llevado á la prac-
tic., de celebrar la "FiesLa del Arbol"
fiesta en ext.remo simpatica y t.rans-
cendental si aLendemo! lÍ. lo que signi-
fica y se propone conseguir oon su lID-
pltllltación.
Este veoindario que siempre se ha
dilltinguido por su amor al progreso y
al engrandecimiento, badado Una prue-
ba mál de SUl! afloioue, en el aoto que
me propongo relleñar.
LoS! Diaos de ambos sexos, eo oorreo-
tI. formaoión J oantando himnos na-
cionales, oon 'us maestros D. Luoi.no
Gracia y D." Miguela Rey, las autori-
dades locales J pueblo en mua l se
trasladaron al punto denominado El
7eiar, donde habia de celebrarle la
plant.aoión de árbole!.", y llegados a él,
lot'l ouitos y meritísimoll D. Emilio .H.-
yarte. párroco de la pob!aeién, y elae-
llar mll8sLro nombrado, hicieron ueo
, de 111. ptllabra demost.rando muy a las
•
tra 10 existente, como sucedía en la lla-
mada E~clJela Moderna.
Las claEes de orden se mostraron
!!iempre demasiado indiferented y egois-
tal;, d('jando el paso franco, sin lucha,
a SIlS enemigos As! andamos de me-
drados.
Los 8zploradore, d~ 8,pafUt, usau-
do de un tópico corriente, vienen á lle-
oar un vacio, porque DO hay duda que
eSl)s millares de niños que en Madrid y
provincias se encuentran acogidos bajo
bU bandera, son plaotel de hombres vi-
gorosos )' patriotas, pues como dice el
himno de la s!mpátlca institución:
"Las gotas de agua. si van llniclas,
forman los rios, llegan al mar.",
• •
Eu la política hay,comll suele decir-
se, mar de fondo y los aCl)ntecirnicntos
parecen precipitarse con rapid~z inusi-
tada.
( Se a:ribuyó por alguien al Conde de
Romaoone" el de¡<eo de di6~l\ltar aIra
t:iLuación liberal si fracasaba en !:IU in-
tt'nto de imponer:i detarmiuadu caudi-
dato para la presidencia del Congreso;
pero el DiarirJ Universal primero y el
mismo Conde de Romanones. despues,
desmintieron ¡;emejantc especie.
Para nadie es un secreto que elscf\or
Gasset bebe los vielltos por la presiden-
cia de la Cámara popular y pafa nadie
es tampoco un secreto de que semejan-
te candidatura uo encueotra calor en
la mayoría y había de hallar ruda opa-
¡;ición en los com.:ervadores.
Un presidente, en tale~ condiciones,
constituía, rt'almeote un peligro para
el Gobierno que patlOcina 8U candida-
tura y se suponía, sin duda COo poco
fundamento, que el jefe del Gabinete la
haria cuestión ct!rrada.








Par3 "sta llllc!¡(' sr ;llllllll'ia d debl/t de:ll15 il!'li.;la~ Graells y Pepi-
ta Sáez. Vienen ¡ll'eccdiuos de gran fama y:eI géIH'I'O 3 que se dedican,
él 31~tr~wsrormismo) (Frcgoli esp3liol) y elia al cuplé fino, es el que
m<is devotos tiene en UUCSll'3 ciudad.
Segllra!1Ú'lllC qllC:cstos optimismos lendr'i1n S3lisracción cump1i~a
eslD noche y ojalá qUl' así sea para pro\'ecllo de la empresa y regocIJo
del pueblo, que espera impacienle el especlilculo, ya quc·de su géne-
ro, I1n·abull(ltln~CIl nueslro C0liseo,
Tr';en her'moso vesluat'io)' rico decorado, que por cierto, segün se
nos dice, no se puede colocar ell nlleslro escenario con loda su be·
IlPZíl y soberbia prrsl'lllDciúll.
ImpreSIOlles
Espe.:taculo g:a udioso, nuera, suges-
tivo y conlOovedor ofrecieron anteayer
los Exploradores de España.
1 -lOgtlua inst:tucióll más simpática
que esta pudo haberse creado en nue;:;-
tro p'1íli, desde todos lOS plintos de vis·
ta; pues uinguna, Cuma ella, puede \-Igo-
tizar la raza y hacer Patria, qne buena
falta hace en estog tiempos de gro~f'ro
positivismo.
Esos muchacbito:! enlusiastas que el
domiugo de~filarvu por las calles de lo
'cnrooada VIlla son los ('lUdada!lo~ del
pOf\'eUlr y con llls enSf'üanZ¡H. de boy
llevan mucho adelantadQ para ser UllOS
bueno;; "spaliOles.
I Había ansia de algo qUe! lf'vantara el
espíritu público haCIa el ideal. y de ahi
la Canñosa, la entusiasta acogida que
se hizo al pensamiento del Capitán Ira·
dier, hasta há poco oficial obscuro y
hOJ i tolo de esa,¡o muchedumbreil de
pequeliuelos a quienes educa eu ('1 san-
to amor ~ la Patda.¡ Eora era ele que f;urgiera entre nos-
otros quien se encargara do couducil' tl
los adolescentes pJr el (·amino dcl de-
ber y del civismo pam formar con el [os
110:1 hombr~s sau -,s y fuertes del maña-
1 ua_
) El socialis::no revolucionario, los ácra-
tas lIio Patria, los radicales de todas la-
. yas eran quieo~8 balita aquí ha,lIjan
,:.castrado empeño en conquIstar a la
ffiuj"r y ,j h, iufJ.tJd", para illlbnirl('s
doctriuas de lll'iuluCIÓn y de Odlu CJll-
las primera .. los carraspiques blanco
}' llloraLto, lus guisantes da olor, las
petulli8l! y la es' up!ade caballNo, '1'0-
da'l !l\'l plalttlH! que abrieron llU!> lindos
caplllJú~ p(·r Marzo y Abril, parece
quC' haCE'1l el ti liOlt) e;,fu rzo pradu-
CIt'llllo COIl más vigor r lozanía SU"
\"ht08U flf)rp~; y ,,!>tl' (>s el mt:;¡ por
excelencia .! .. I. floración de la nnme-
rO¡;3 \"aril"da i de r\l~ale~, UDO di! j"s
mas elegalltdl a lornos de lal> platliban-
da.. J parlcrrl's •
1'.1 IItroldo ,le ArlJ!lóll. pub.ica. lOU,,-
crlta por ~u corr.. ~poll-al de ~,¡;t.a pla-
za, h lligllleut'-, iuf,)rmaciÓL:
~ A 101 Zllf8rif,zar..olt hablarles del
Canfranc, t>i hau[lI.deoJ da algo suyo,
al~,) "rr'f.io para lo I}',a tieut'il carinos
y t'lItu_Ia~U1O". Por 13m CUlr.llt.O á él
• atfdj .. ~s de IIlt.aé'l y Il-j pensando, hoy
qUI' Id. c¡,,-u... lllaJ tU'! ha dl'parll.do po-
d!;'r hablar COn lin j.n"en dliluugaido,
.. f".,to :, la COI.lr.'\.ta Cl\ldt nu y BlI.st.ia-
n~lll, eudt"Il'(·é la con'er¡;::ación hacia
las obra~ 'llH' gt'r~ntfl, Rio que él sos·
¡.ecbu pudi"tIl, que sus IUformacionl's
Nll.il parli p[ público.
\'l'-rli~ l~,·tol: (>1 lIin,,1 da :::;omport,
qUr:dSlli Wtalment" tHmiuado para ei
me~ d" AglJ~lO. Faltau :120 m..troB de
obrlill da ren~~tlm:ellto, 20 se barán
h!l.&tll fin dl' Iilf'~, e>; decir, cuatro ó
cinco metros diarlo~; Jos dosoientos
restantes en los melles de Mayo, Junio,
Juho y AgosLO. Algo inesperado é
impre\'hlto han debido oncantrar los
ingenieros en el foudo de la mina,
porque ha habido necesidad de inver·
tir Ulla fuorte cantidad de mEldera, en
Ilolhldict\.clón de la te{·humbl'e: quizá
sea algún nuevo venero de agua; ma-
1l8utlfdes (jlle lHlll co~tado á la empre·
68 muchos mileS y desazones, pues
dt!~de el primer momento se propuso
hacer bien la:> cosas, y para el encsu-
zamlento de ('ada riachuelo que al es-
C&n\r ~ale á la superficil', SI') nan hecho
\"!"rd!lderas obrall de C&IlSlIZación, que
garantIzan la st'guridad absoluta del
túnel. Trabajton ahura 400 obreros,
200 en el rel .. vo del dia )' 200 en el de
la noche
Alguiw ha apuntado la idea, qnlzá
no sea del to.io de!!cabellada,que el tú-
nel terminado}' traositable, brinda
811ChO cómodo li.1 otro lado del Pirineo
eu esa parte dpj afio en que las nieves
abundante!' J"l pu 'rto levantan eutre
Francia.r E~¡;aña muralla infranquea-
ble.
Las empre~as de automóvilea tienen
la pEllaura y elllls \"eráo ¡j es Ó liO po-
sible Ite.:;r a la práctica aqnella ini-
ciaullln; ~Il ca~o afirmat.i\·o, empeza.
ríamos ya á tocar inmediatamente las
COll~eCIlPncias \'entajosu de lag obras
del Uanfranc1 nosu!'pendleodo nuestra
vida de relación COIl Francia en los
me"l'~ in\-ernal .....
'reng-o PHI} eetaJo hacer para Heral-
do, lDformacióu amplia de estas obras
S dt! la líupll. tadro de Jaca á. los Araño-
ne.. , dl\'idiJIl en euat.ro lotell qtte C008-
lrttfen, el prlmero los Sres. García:i
'l'raIJero, el 1>eguudo el Sr. Eovio, el
tNeero ~ cuarto la Compañía catalaoa
de credito.
l~ll t.odos oll()~ nótaee ftlbril entu-
6ia~wo IJor JftIj (¡bras; pero muobc me
tt'OlO que á pe1>ar de tl.do, no se hayan
todavla terminado en lit tec:ba que se
crpp, ¡F'llltl!. LaUlO por hacH!
¡Si Vitlrn8, lector, qué obras tau des-
comunalell y mara\'ilJosa~!
'l'tÍl.eh.'~. lit1 rol! 'lI.riatias formas; uno
b~y COllOCl lo l'nt.re [o~ ou:-eros por el
{1¿lIel carflcol, 'lite la boca de entrada
y salida Mtau al mismo nivel y de tal
guisll t'Jne dau la impresión de dos tú.
nele.!'; (JUE'ntI'S atrevidOlJ que parecftn
mofarse de los precipioios, en fio, un







Antonio Tejel.-A partir uel 5 de
Mayo !le empezarán á ¡lquiJar la.'j Ii·
bretas de los lIurner060S fltvorecedorell
de esta oasa cn la forma ya acostu 01-
bra la.
Dia 6, libretas del 1 al lDO.-Id. 6,
IOl al 200.-Id, 7, 20l al 300.-ld. 8,
aOI Il.I 'l00.-Id. 9, 401 al 500.
Lo.li clieniell de fuera podrti.ll efec·
tu"rlo cualqu iera de los díu seBalados.
,
SE ARRIENDA el pi8'o pral. del
ZocoHn 10. luformell en el Coso lO.
La Imperial
COWITERIA Y:PASTELERlA
Acaba de recibir¡;e UD f'xteol'"o surtirlo
(>0 cajas novedad) porcel::lnas fanta<lía
para rf'gaio8 drprimera Comunión Ve-
las rizadas eo diferentes tamarlQ!<.
~.1ayor, 12 y Carmeo l
"" "Par a la Procesión de Primera Comu-
nión -Se hall recihido ~rajeclt()ll p8r8
uiflos de 3 ti 9 afioll. UltIma nOVadl"'}.
Oomercio de Jose La{Jasa lpién, Ma-
yor, 28.-Jaca.
D. Domingo Barrab&.\l, D. Tomás Ro-
yo y O Leopold,,) Faulo, jóvenes y
simpáticos sargento.li afectos á. este
R<lgimi.mto de Galicia, han !lijo as-
cendidos í. brigadas, quedando cou !lUS
nuevos delJtiucs en el mismo Regi-
mieot.o. Eoborab!lena.
,
ro!!, resultando berida.de gravedad el
jO'len radloal Gabriel 'Laréod('gui de
22 afto8, e.litudian~e.
A f'lIte hecho sucedieron los apasio-
namIentos de siempre y hubo graodes
revuelos y protE:,.ta!!, par~ cuyo aealla-
Ullento se hizo neeesarie. la inter\"en·
oióu tle la policía y del a Guardia civil.
Excitarooss, diceu 10.i periódicos, IOil
ánim"~ de tal modo, que ¡;in la pruden·
te j' eoergica Intervención de las au-
tundll.de!, Huesca hubiera rogistrado
eo su, calle6 una jornada 8angrieota y
luctuosa.
Afortunadamente, lu ultima!': noti·
oias acusan m1.1i tunqnilidad en loa
ánimo'l Que la serenidad .Iia ensenorp
de todos para bien de aquel veCindario
hidalgo ¡ a él tan acreedor por Sil ci·
vi.limo y nobleza.
Los días 6, 7 Y 8 próxímos ~e cele-
burAo eo Jaca las ferias de Yayo. Te·
nemoil not.icias de q us habni grau
afluenoia de ganado!!, y como compra-
doreil liO hao de faltar, podemos pl·e·
decir habrá. en el mercado aOlmaciÓll
y dinero
El Gobernador civil Sr. Roano, co-
munioa á nuestro Alcalde que eu via·
ja de estudios llegan hoy 20 alumnos
de 18 Esouela Induiltrial dl3 Artes y
Qfiúios de Zaragoza, acompaBados por
~res profesore!!, el Sr. Fernández, en-
tre ellos.
Se proponen visitar las obras del
Pantano de la Pei'Ja, las del túnel in-
ternacional, las c6utrA.\es eléctrica9 de
esta ciuJad, la fábrica de cementos del
Sr. Oliván y lo!! más iulportantes ~aJle­
res y ouas industriales de Jaca.
El Ayuntamiento, por inieiac::ión de
su presidente, se aprest.a á dar á los ex·
oursionistas todo géoaro de faoilidades
para la realización de sn itinerario y
seguramente al mayor y más lisonjero
éXito del viaje, contribuirán todoll los
jaqueses, pues á ellas SOD acreedores
los jóveues escolares: todos son obre-
ros, y en uohle afán de iostrucción y
ol1ltura sacrifica[, sus jornales y de su
peoulio part.icular pagan los no pe-
quel\os gastoa de estos viajes de es·
tu·ho.
Gacetillas
La prensa de Huesoa dá estos dia!!
cuenta detallada, de una colisi6n ha-
bida 030 aquella oapital entre oArlistas
y republicanos. Al deoir de la misma,
vario.li individuos del requeté jaimista
que hace algún t.iempo se dedicau á la
práctica de ejercicio! militares .y de
fogueo, al regresar el domingo último
de .IiUcl behcas maniobrail, enturon en
la ciudad luciendo sus boinas- encar-
nadas; UIl grupo de j6veoes radioales.
apreciando aquella ostentaoióu como
UD insulto, inVItaron á los del requeté
f1 ocultar su.. bOIDas en los bol.lilllosj
entablóse con este motivo dl.licusión
que uoo tia los jaimi~ta8 dirimió A tI-
Para cllmpllmeotar á uuestro Prela-
rlo y feliCItarle persoualmpntfl por su
ascecso al Arzobispado de 1'arragona,
hao estado en Jaoa tres días JOl! b:xce·
leotisilIlOll Sre!l. Obispos '~e Buesca y
.?am¡Jlou&, D. Mariano tiupervía Los-
talé y D. Fray JOFe López Melldozll.
Con amboil tiene nupstra ciudad mo·
tivos de agra:!ecimiento, pues si el tlllO,
el de Pamploua, por haber Filio Dues-
tro Pastor varLos alIOli, dej6 estela bri-
llante de beoeficio. en Jaca y sU Oió
cesis, abi e¡¡t:á el edifioio Amparo qt.e
á su iniciativa se debe, el otro, el de
Huesoa, por eMitio á nuestras mouta-
aas, pet' afecto a. nuelltroo obispos y
por inclinación natnral de en banda·
dOllillimo corazón ha venido varias ve·
ces ó. Jaca y B.quí C'lenta oon afeooio-
nes arraigaJílllmas.
Autoridades. Sacerdotes, Corpora.
oienes y mucho! partioulares, ban de8
filado por el Palacio episoopal, estos
di as, ofreciendo SUIl respetoil á 108 ilUil'
tres huéspedes, á quienes por su parte
nue.litro Sr. Obl!!po ha agasajado ('s·
pléudidl.mEn te.
Eo su obsequio, sentó el sabio Prdla-
do ¿ su mesa, con sus hermanos en el
Episcopado, )' sus familiare~, el saba-
do á las Autoridade9 locale!!', el domin-
go á los chico$ de la prensa y el IUne!
á los dlrectOles de las Comunidades re·
llgio!l8.s y otros sacerdotes Por oUes-
tra parte, queremos desde aquí hacer
presente al antiguo periodisu y hoy
paladin de la buena prenlla, Doctor
L6pez Peláez, nuestro agrarleOlmieoto
por lal distinción, tanto más estimada,
cuanto que no somol los más eonside-
ra~os en ocasiones parecida::!, les perio-
di.litas looale•.
El domingo en ia fuoción vespl'rti
na df'1 Carmen, pndi~ó nUe:.tro anti·
guo Obispo S,. López :\1endoza, llenán-
dose con este fiCllVO la amplia IglegiB,
de fieles, deseosos di! escucbar la fog'J-
r.a palabra de .Fray Jo~é :¡ue estuvo
cariDo~ísimo con SUB aOLiguos lujo•.
En el correo del ItllleS parLierou pa-
ra sus dióce.liis, los señores Obispoil, á
quienE:s despidierun en la estación las
autondade.li y numerosos amig08.
. . . . . . . . ", . . . .
_Damos las gracias .. los carit&trvos
niñolldeJaca y al i1u"tra·lo correspon-
sal de La Epoca, Sr. Baudr8.!! .•




tlLa invltllción hecha por La 8poca
hJa tenido eco en algunas poblaclolle~.
En Jaca abrió una SUSCripción oue~tro
qO~rlIjtJ amig'l y correspollslll, D, J08'é
María Baodré'i, por mediO del periódi·
co LA USIÓN, ilustrado colf"ga de aque
lIa C1u,lad, y ~u~ prorlucto~ hao alcau-
7ado la suma de 57'75 pesetas. El se·
j'¡or Baodréa nos ha remItido ellt.a can-
tidaJ, que en~¡aremo8 i las Pril.cesas
bulgarlts
lo He aquí la Lsta de. los Diño~ IlU8·
críptores de Jaca. (1) .
Registro civil
Dice La Bpoca del dill. 27.
II:El llamamiento que, por nuestro
oondonto, hicieron á lo!t nli'Jos espal1c.-
les, las Prinoe8&9 Eudoxia y Nadejda
de Bolgaria, para que contribuyeran
con sus donativos á. la sus(¡ripción
abierta en favor de 10.11 hllerfallitotl búl·
garos que perdieron á .IiUS padres en la
"uerra, ha dado hlglÍo resultado aun-
que modesto,
,Sabemo!!, aio embargo, de algunos
niños que han enviado directamente
sus dooa~ivo!l á las Priocaus búlgl&raa.
Alguno.li otros noll honraron enviando
sus donativos á esta redacoión, para
que nosotros 101 remitiéramo.li.
»Ultimamente nos ha eoviado cinoo
peaetas la encaotadora niaa María
Orilltina Grioda, oantldad que tambien
remitiremos á Sotia.
Se encuentra enft!rmo_~eo Barbafltro,
de alguna gravef!ad. O, Luis Reig. di·
rectl)r de la Compaúia dramáticti que
actuó hacc algunos ...L '~ll eate teatro
-Por al-untos particulares ba estado
entre nosotros, el joven presbitero de
Biellcas, D. Antonio Lalaguna.
=De Monzón llegó el martes, acom-
pañada de su sobrinita Marina Caste·
jón, que en aquel pueblo ha pasado lar·
ga temporada, y de su bija Josefiua, la
distinguida dama DA ROBa Laclaustra
viuda de Dumas, que ba venido para
pasar COIJ su ramilla un'ilteroporada y
compartir con ella la satisfacción de
ver á la ui~a Marina, acercarse por vez
prilUl::ra á la Mesa Eucaríetica
Bienvenidas.
-En la Capilla del Pilar ha hecho
boy .IiU primera comunión, la niña Do·
lores del Olmo L~ocatallada, hija de
nuestro particular amigo D. Manuel, re·




Movimiento de población; dur~nte el mes
de Abril ullimo.
NaC1·mj~'llol. Dia 3. Benito Tom~5 Falllo
Olo~oIgueri de 'fomh y FraOCISt:a Dia 3.
rranci~o Piasenm Perez de Santiago y Oro·
sia lIia ti Simón Es~lIo ASO de Benito y
Pabla. Dil 7, Runao ESLall0 Ascaso de Igoa·
cio y Fidela. Dia S· Dionisio Descós Aso de
Babil y Gregaria. Dia O. José Muía Borau Ce-
britin dt! j'ascual y Antooia. lJia I':t Julio
Pardo Bosqutl de Manuel y Andresa. Oia 13
Cons,)lación tb~ñez. Oia Hi. Oro.oia Giralde,;
I\dmon de Franci.co y Roc~. Dia 20. Fran·
cisco Giweae:r. entejóll de Flancisco y Car-
men. Dia 20 .\laría de los Dolore.. "isus Gi·
meoez. de Mariano y Leoncla. Dia 22. Anlo-
nio Birtolome Aragu~ , de José y S.h'adora.
Oefunciontl Dia 3. Julia Jiménel. Ipi~u.l!
1 año, enteritis. Dia 9. etIndida L6pel. lpitos
0\ años bronco·pneumonia Dia tI. AnLooio
Faolo Barb., 76 aflOl, enllsema pulmonar.
Dia'tO E!ias Slocho Ara, laño, weningilis
Oi¡ 22 ~Isfluel Vil.carra Caiiardo, 1 año,
nerriti!> aguda.
Maln'mollios Ola ti. Antonio Torralb2
Olal y Matlldc Arlal Castillo, Oia ~1. Fr311·
cisco Ara 8urro y Maria ~cin del Tiempo
Oia '16. TimOleo Gabaldóo I'érez ~. l)ionisia
Fernlndez. Rodrigue ...,_._---
gNl FA\Wc:iR
lile; L~:$ Ml~Q¡$ 6!lWc,CM,it@a
1111
11 COn el esplendor de oostumbre,
y grandiosa solemuidad, ee celebrará el
dia 4 la primera comuoión:de los nilloll
de ambos sexos dlspuesLos para ello.
Oficiü.rá eo la misa nuestro Exceleo
tisimo Prelado, dirigirá & los comulgan-
dos su evang~lica palabra y él mismo
les 8UffilOistrari. la :5ag'rada Forma.
Inmediatamenttl después, presi:liria
por el Párroco. y con Dsh:tencia de to-
dos los niños de lall~·c¡:cueI8S públiras,
~e organizará la procc~ióo acostumbra·
da, que rP.Qorrtr. las vías princ:pales de
de la ciudad.
Todos C.litos actos se celebrarán eu la
Iglesia de Escutllds Pías. •
La Asociación de Hijas y Siervas de
Maria, establecida en la Iglesia de Sao-
to Domingo de esta ciudad, obsequiará
durante el presente mes de Mayo. á su
Excelsa Titular, con los siguientes
Cultos:
Todos los días, á las ocho de la ma-
ftsns, Miss, en la que se administrará
la Comunión á las asociadas y á cuan·
tos fiele8 la deseeo. Ejercicio dE' las
flores con cántioos, por un coro d~ a!l'o·
ciadas.
El domingo 18, lÍ la misma hora, Mi·
sa de Comunión, que celebrará el Ex·
celentísimo Sr. Obispo, En el ejercicio
de la tarde, sermón á cargo de D. Emi·
lio Lain.
Viernes ao, á las siete y media de la
maMoa, Misa de Oomunión general,
coo plática, que prediclIrá el Director
de la Asociación.
••• La R. H. de la Sangre de Cris-
to, celebrará el lunes ñ, eo la iglesia
del Carmen, ololemne Misa de Requiem,
en sufragio de las almas de sus muertos
Dicba Hermandad se reunirá á coo-
tinuación en Junta General, en la Sao
cristía de la referioa iglesia.
'" • ID
clara! cooooiao perfectamente el pun-
to que eA propon:all desarrollar.
Ea párrafos muy eloouentos y prí.o-
ticop, ambot conferenciantes 008 die-
ron á CODocer el ,pspeto que 88 mere-
ce el árbol por los mucnos beneficios
que proporcioo& al hombre; l. necesi-
dad d... l uholado para obteodr la pre-
oisa lluvia ev;deuciánriolo con CiliOS
plácticol' r¡oe convencieran al .edit,)-
rioi demostraron cómo el arbolado sir-
ve de dique para que la! aguas no
arrULtrO lu tierra,,; auatem¡,tizaron
al hombre que por obtener:un .puen-
te producto} devuu y arr.'!'. los mon-
tes dellondanuolo!l del limpio ropaje
oon que lll'-u.tun.leza~lo!lSdotóconvir
\.iéndolo8 en Improductivo:! secarrales:
dijeron, 80 fio,qu,) ea el árbol debemos
muar a uo semejantE", y:á tal podemos
elevarlo por el respeto que se merece
y fines pAra qc.e ha sido anado. Fna-
ron ju,¡tameute follcit.adQ8 1011 orador6il
por la concurreocia que atent.amente
e.cuohó sua sallos consejos, reconocien-
do la meritoria labor realizada.
Seguidamente fUbroD obtequiadoll
los nifloll COIl una merienda que costeÓ
~I Ayuntamient.o, ameuiModo el acto
la rondalla del pueblo. que, conocedor
su direotor ·Ie la fiest.a que se trat.aba
realizar, quiso 8portar su grano de
arena, llerroeullndo buen humor y can-
tando alullivamente, proporoionando
con ello un detalle má':l a hn Ilimpáti-
ca obra.
Merecen pláoemes pur SU3 inioiativas
D. '11omáe Rooat$llada, Aloalde, los se-
nores Párroco y Maestros nombrados
y el Coadjutor D. M&riano Rocatalla·
da, á quien..s secundó desinteresada·
mente l.'1 Ayuntamiento, proporoionan-
do el terreno y dando toda olase de
faoilid.ades.
V¡mol en el acto ofioial al Ayunta-
miento y Junta looal en pleno, á don
Manuel de Oohoa, t.eniente de Carabi-
neros de la Sección, á O. Ramón Ro·
catallad., Juez municipal, y á 108
goardas del Eltado, D. Jase Gil y doo
Muíu Bouu. eo trepresentaoión del
Distrito foreltal.
En resumen, que \a fiesta resultó
oompleta, liendo de desear que lo qoe
ella representa y fines altruistas que
14 persiguen, quede grabado en el ~o­
razón de los hombre! de mataana, Blr-
visndolel de eDsenaons y ejemplo la
plantación que acaban de eteotuar y
que ello 168 icspire el amor y respeto
profundos que se merecs el árbol.
Mjgutl Breti)B.

















ueva edición de SO vis-
tas escogidas. Se ven..
den
OBISPO, 7 Y 12,
MAYOR, 20. Comercio de




NaranJ'as sop..iDr's á 3pesetaa el ciento
Naranjas bomba) á 75 céntimos doce.
Da.
Hermenegilda R.odriguez
con/eocinol toda clase tie bordadoe oon
I máquina.
Pabellón núm. 19, Ciudadela.MOLINO HARINERO
DIRECTOR
,
SUC'!fr8al en Jaco: Calll Alagar, núm. 36
JACA
O. Miguel Sánchez Bandres
Interés 3 y 112 por 100aouII. rmpoo
siciones}' reintf'gr(\8 tod06 108 días.
desde una pueh bat:ta diez mil.
SE¡CEDEN HUCHAS PAR! FI.CI.
LITAn EL AHORRo.
DU
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad: de M~dicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
E;¡pecialish en ellferrnedade~ de la
boca, (opera Bin dolor).
-
'l'R.~BAJOS.-Aparato8 artíllticoB
en oro,llilltema lVrid'llWQTk, fijos. Deo.
laduTllll.:omplet89 y parcialel á precioR
muy limitados.
UJinica en Hoe8ca: Vega Arrnijo Si
montada á la altura de las priwerudM
Madrid.
Consultade Cirujia g neral y. Enfer-medades de los OJos
á cargo de DON ENIUQUE MONREAL
--Gabinete electro·terápico -=- Enfermedades secretas--
1I0ras de visita: de 10 á una yde4 á 5.- Calle de Lanuza, 15 y
J 7· pral. (PI;za San Marlln) HUESCA.--EN JACA el 2.' y 4,'




GREGaRIO MAZUQUE (,""" l.,'"'' Mil!;",)
CAL.LI!: DE LA Fl.OR. S-JACA
Se dan presupucstos á quien los solicite. Precios eco-
• •nomICOS.
F.o el mismo se necesita un aprendiz.
EX L \ P.\HOI.\A:DE «S.Ul~TIEHI) ll'rmillo dI' AITI',:" !>e :lrriell-
dan,· i. Ilarlir dI' Silll Pedru, h;¡S(;l .... :111 )Iiguel, paslu:- par:, 200 pelajes
Ilil'i~il's(':l 11. José l{f'~J .\/Tl;",
Banco Aragonés
LA INT~RNACmNAL
Se veode con dos vareju de mue/all,
turbioa, máquina porgadora, y otr08
úti le8 propioe para dioha IndUStria
Detalles en eeta Imprenta,
APRENDIZ adelalitado, ó medio
dependiente, lIe Ilecesita en la Pelu-
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se hall recibido en la
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:-::e 1t,I('fn Inda rla~e dc 0[1"1'3-
Citlllf'S t'll la calle de S:lfI!O 00-
lI,illf,:"n, nlllllt'l'O 8. (Arlli¡';U:1 C:lS:J
di' Caltila)
Oirujullo D"II-
Se han recibido l
Moreno
Bacalao E~col'i;1 f.,(';,co, SlIpl'l"lIIr; g':lI'IJ:llIzns 1nrn:ll', o
!!1'11¡'~n. t'ul'!IlP",1 j'XII:I: JI'IlII'ja3 :oill ;:oq:njo, \'Ill'it.l(l lini:.imn; ar'rllZ
ilo'nb,l. "~III"'i d pata 1':Il'lIa. . ..
(Olh"r \;h .'11 !:Ita. r ""1':1" \ l'illpf'lllln''', dI' jllrlllt'lllllS dlllcl'''; 1111-
"Ietlll"; 10'l,;lIr·:d lJalllr;t1. Iw!;;dn: f':'I'.'l."I';Ij!US. al~,hi;l"¡ \'erdp~, gUi.:lll-
11',. :dl';wh·,fl". ;1 luric''''JlII'''¡ \' nH'hclIllJlI .'/1 :dmrh:lr. .
1':~pl'l'i;di,I:1I1 ti!' b (';',:':1: CIIOCOLATES ~rPEHIORE:" IIi'el1l1adll~
""1: :111'11:.11.1 ./,. O:"'.
UlIJr.H :1'1 1),: m'iE L \e \..;.\ IPIE:"";..\I.~ YOH, ~8. J.\C/,
____.~.0.'_"_~••__• __
AB~N~~ MINERALE~
sE VEN!)!,; lllla cocinA."económica
N, IUUy bn,.r¡ !"~l"do. En e~ta impren-
t& l11fMOlIHáu
.':'lJ ;-flhinete fijo, (;OSO 67,2.0 ) junto
ni 'Teatro Prillcipol'y Banco de Espa
ft,·
On!i '1 ·j')fl·~ ~:Tlpa~ te;; .. exotccio
• •
Il('Fl !'in dol,,r;rol1 i1l!·trnmento8 m'lder.
no.~. Cn]o(':lci"m de dientes)' de-otaduras
pOr lodo" lo~ $io!'tf'm3~
Oient(',:: (1f·¡;:rJl' 5 pl'f:eta¡;:, dentadm3S
de>:rj .. 100
RefllrtM y ('ompol1(' lile dentadura.
in, t'r \' j 01 ('l'.
:-:(' hMpl'da ('111'1 ~ ni lel dr la Paz M
de?lJAHI.-\NO ?lIUIL
El iglo
Va~. nE oS XCHFZ-CRUZAT
CO,1lmcIO DE
Ln, t1l.1l acredlta.!o!! aUo ..e;: (.e SAIl'\T
GOBAIX «rIllH:¡;,.) tU1Gl'S directa-
me" tt' JE' f.i hncM, ~ I'I'R ~ TO OE SOSA
'j' ~nJlE:\TE'jdI' trébol, JllfllJfa y re'
mollldlll, ,¡ .. 1.. h'lerla ,-'e Z'lrdgoza, S6
\'~'r''¡dJ ('11 e/ comert'iu
JACA
EUlfllll,I,' t'1l/a l'rilllll\'erfl, époCIl rle
td"'IHlr Jo.~ f rll,I()~ llli.tn~8Ie;J y artdi-
CilLlt.", 'om(, l\-i 1... ¡, mhra de aveza
tllf.lar.a, runl'l!.!;~'. lel.l>.\lio y huertas.
ofrt'tco á I.·~ illUfllllt;rt::s en g,;'oeral,
"bNIMI dE' 111' rnf'jores mart'a~, en to-
d,,~ c1l1¡o.t"8 ). ~r/!, luac. Ile~, para apli.
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ta, cr n iJfirWlplW Ó ~lll elio>'", PUII un
f'~lal,l" lrllif'ld,p!p "'la ciurlllrl. Gana-
rll dl'~ l·" ! rlll:,·r ,Iin.
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